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ABSTRAK SKRIPSI 
 
 Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Penjualan Di Bawah Tangan Atas 
Objek Hak Tanggungan Di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang 
Kudus Dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Ditinjau Dari Aspek 
Perlindungan Nasabah” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui tentang 
pelaksanaan penjualan di bawah tangan atas objek hak tanggungan di PT Bank 
Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Kudus dalam upaya penyelesaian 
kredit bermasalah ditinjau dari aspek perlindungan nasabah dan kendala-kendala 
yang muncul dalam pelaksanaan penjualan di bawah tangan atas objek hak 
tanggungan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Kudus. 
 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah primer dan 
sekunder. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan dianalisis 
secara kualitatif sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang 
dibahas, kemudian disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. 
Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa dalam pelaksanaan penjualan 
di bawah tangan atas objek hak tanggungan di PT. Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Kantor Cabang Kudus dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah 
ditinjau dari aspek perlindungan nasabah merupakan pilihan kreditur (PT. BRI 
Cabang Kudus) maupun debitur wanpretasi. Alasan dipilihnya penjualan di bawah 
tangan atas objek hak tanggungan oleh PT. BRI Cabang Kudus disebabkan efisien 
biaya dan efektif waktu serta menguntungkan para pihak antara PT. BRI Cabang 
Kudus dengan debitur yang wanprestasi serta dengan pembeli atas objek hak 
tanggungan.  Selanjutnya, Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Penjualan Di 
Bawah Tangan Atas Objek Hak Tanggungan Di PT Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Kantor Cabang Kudus adalah pihak debitur beritikad tidak baik terhadap 
proses penjualan di bawah tangan (tidak aktif mencari pembeli) dan tidak 
terlaksananya syarat yang harus dipenuhi PT. BRI Cabang Kudus sesuai Pasal 20 
ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan yakni mengumumkan pelaksanaan 
penjualan objek jaminan dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang 
bersangkutan dan atau media massa setempat. 
 
 
Kata Kunci  : Kredit bermasalah, Penjualan di bawah tangan, Objek hak 
tanggungan. 
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